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EL SEMINARI PERMANENT DE 
PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL 
CENTRE DEL PROFESSORAT I DE 
RECURSOS DE MANACOR: 
TRES ANYS D'HISTÒRIA 
M"Magdalena Gelabert Miró 
D ins el marc del C P R de Manacor s 'ha dut a terme durant els tres darrers cursos escolars un Seminari Permanent de Pro-jecte L ingüíst ic de centre. 
U n Seminari permanent és una modali tat d 'act iv i tat de Formació 
que consisteix essencialment en la ref lexió i l 'apro fund iment sobre as-
pectes relacionats amb la pràctica docent. Es produeixen reunions qu in -
zenals o setmanals, segons la dinàmica de la feina que es fa, en les quals 
els diferents membres intercanvien experiències. Es van alternant les 
bases teòriques (a part de les bases bibl iogràf iques hem pogut comptar 
amb l'assessorament d'especialistes externs experts en els temes) amb 
les experiències pràctiques. L a nostra feina durant aquests anys ha con-
sistit en això. A l Seminari h i han part icipat persones de diferents centres 
educatius de la zona, tant de Pr imàr ia com de Secundària. H e m anat 
recoll int teoria i pràctica i l ' hem anada adaptant a la realitat dels centres 
que s 'h i veien representats per cada una de les persones que hi forma-
ven part. Cada any hem tengut participants diferents però s 'ha dut a 
terme una línia coherent i progressiva. 
Els objectius que ens proposàvem eren: 
OBJECTIUS: 
- informar-nos sobre què era un P. l ingüístic i quins elements havia 
d ' inc loure, 
- marcar i observar l 'àmbi t d 'actuació del P L , 
- relacionar-lo amb els altres instruments de gestió dels centres, 
- conèixer el marc legal, 
- contemplar la transcendència i cont inuïtat del P L , 
CONTINGUTS: 
- marc legal 
- què és un P L i elements que comprèn: 
* pla de Normal i tzac ió L ingüís t ica, 
* tractament de les l lengües, 
* altres consideracions l ingüíst iques. 
- relació amb els altres instruments, transcendència i cont inuïtat dels 
acords presos. 
L a metodologia era la típica dels Seminaris. In ic iàvem el procés amb 
una sessió de posada en c o m ú on repartíem uns materials teòrics ( l 'as-
sessoria es feia càrrec de preparar i condui r les sessions) i establíem al-
guns acords des de la periodicitat de les reunions, al p r inc ip i , fins a la 
línia de feina a seguir i , una vegada aprovada per consens, fè iem un 
repart iment de tasques i després una nova posada en comú per rciniciar 
el procés. 
M E T O D O L O G I A D E FEINA 
POSADA EN COMÚ 
(PRIMERS ACORDS) 
PLA DE FEINA TEMPORITZACIÓ REPARTIMENT 
MATERIAL DE 
BASE 
FEINA INDIVIDUAL 
POSADA EN COMÚ 
(NOUS ACORDS) 
Contemplàrem l 'avaluació de la manera següent: 
AVALUACIÓ: 
- avaluació inicial : per centrar el nostre punt de part ida ens demanàrem 
què en sabíem del Projecte L ingüís t ic , 
- avaluació format iva: al llarg del procés valoràvem la feina que anà-
vem fent i reajustàvem el nostre pla de feina, 
- avaluació sumativa: a la fi de cada curs escolar fè iem una avaluació 
final. 
Durant el pr imer curs ens vàrem dedicar, major i tàr iament, a la reco-
pilació de material teòric sobre el tema, a in formar-nos sobre què era un 
P. L ingüíst ic de centre, qu in era el seu abast, les seves conseqüències. 
Férem un estudi de recerca que plasmàrem en un material de creació 
pròpia que hem anat reuti l i tzant dins el C P R a part ir de les necessitats 
que han anat sorgint. 
Ens centràrem sobretot en la part del Projecte L ingüíst ic que feia 
referència al Pla de Normal i tzac ió L ingüís t ica dels centres, n'anal i tzà-
rem els àmbits i adaptàrem i creàrem uns esquemes a partir de les neces-
sitats que anàvem detectant derivades tant del context dels centres que 
estaven representats al seminari i de l 'exper iència dels docents que hi 
part icipaven com de la mateixa temàtica que tractàvem. 
Ens basàrem en aquest esquema: 
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PLA DE N O R M A L I T Z A C I Ó 
LINGÜÍSTICA DELS CENTRES 
À m b i t Admin is t ra t iu : documentació 
À m b i t Docent : - opció metodològica (breu) , 
- grau d ' in t roducc ió del català, sobretot 
assegurar-ne la cont inuïtat, 
- formació didàctica i l ingüística del professorat 
À m b i t Organi tzat iu: opt imi tzació de recursos l ingüístics tant 
personals com materials. 
À m b i t de Relació: comunicacions orals i escrites internes 
(professors, a lumnes, parcs, personal 
no docent) i externes ( inst i tucions i entitats). 
À m b i t d 'act iv i tats 
complementàr ies 
i extraescolars: 
l lengua del menjador, transport i activitats 
realitzades fora de l ' horan lectiu. 
Adaptació de Garcia i Torralba 
(El Projecte Lingüístic de Centre. 
Pla de Normalització Lingüística. 
Generalitat de Catalunya) 
Durant el segon any ens centràrem sobretot a completar els apartats 
que havíem treballat durant el curs anterior. Agafàrem cl material elabo-
rat com a treball de base i apro fund i rem en alguns dels apartats, sobretot 
en l 'estudi del context (per la qual cosa creàrem uns esquemes i unes 
graelles que tenien un requisit bàsic: esser aplicables a qualsevol centre, 
n 'he adjuntat un exemple). També iniciàrem cl tractament de les llen-
gües. 
C U R S : E N T É N P A R L A A C T I T U D 
A L U M N E S S D V M S D V M P I N 
Els diferents ítems que consideràrem en aquest apartat eren: 
E N T É N I P A R L A : A C T I T U D : 
S = sempre P = posit iva, 
D V = de vegades I = indi ferent, 
M = mol t N = negaüva. 
Per a cada un dels àmbits elaboràrem un tipus de graella planif icativa com aquesta: 
À m b i t r e l a c i o n a l : 
O B J E C T I U S A C T U A C I O N S R E S P O N S A B L E S T E M P O R I T Z A C I Ó R E C U R S O S A V A L U A C I Ó 
1. Usa r i a l lengua cata- 1.1. Elaborar les comu- 1.1. L ' e q u i p d i rec t iu 1.1. Tot el curs. 1 .1. Tècn ics : o rd ina - 1.1. Revisió de l 'arx iu 
lana en les comunica- n icac ions en l lengua del centre. dor, fotocopiadora, etc. de les comunicac ions 
cions amb els parcs i catalana. enviades. 
les mares. 
1.2. Real i tzar un fu l l 
d ' in formació trimestral 
per enviar als pares i les 
mares. 
1.2. U n representant 
dels pares al Consel l 
Escolar. 
1.2. Tr imestral . 
2 . 1 . Comprovar a tra-
2. Normal i tzar els rè- 2 . 1 . Disseny dels rètols 2 . 1 . L ' e q u i p d i rec t iu 2 . 1 . Durant el pr imer 2 . 1 . Mater ia ls diversos vés de l ' o b s e r v a c i ó 
tols del centre. del centre en l lengua del centre i un profes- trimestre segons el disseny ela- l 'acompl iment de l 'ob-
catalana. sor/-ra de llengua cata-
lana. 
borat. jec t iu . 
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Aquest tercer any hem tornat a tractar tota 
la panoràmica dels aspectes que comprèn el 
P L C , però hem fet un major incís en el Tracta-
ment de les llengües i en altres consideracions 
l ingüíst iques: mesures de suport per als a l u m -
nes d ' incorporac ió tardana, t ractament de la 
immers ió , f ins i tot ens hem endinsat dins les 
adaptacions curr iculars, a grans línies. 
Aquest seminari permanent ha estat d ' a l -
guna manera l 'aglut inador de totes les act iv i -
tats que es realitzaven al C P R sobre aquesta 
temàtica. A nivel l puntual s 'obr ien les ponèn-
cies a totes les persones interessades en el tema 
i també fou el promotor d ' u n curs A C D - C so-
bre Projecte Lingüíst ic. Els Seminaris que s 'han 
realitzat als centres educatius de la zona n 'han 
begut d'aquestes fonts però han envestit la tas-
ca de manera diferent segons el context de cada 
un dels centres. 
Nosaltres trebal làvem sempre des de l ' òp -
tica dels centres que estaven representats, no 
des d ' u n marc teòric separat de la realitat sinó 
que part íem de les necessitats dels centres i 
mi ràvem de donar-hi alternatives que pogues-
sin esser-los útils (havien d'esser diverses j a que 
la realitat dels centres que hi part ic ipaven ho 
era to ta lment , tant h i havia centres amb un 
alumnat 9 0 % catalanoparlant com amb un 9 0 % 
castel lanoparlant, tant centres costaners com 
d' inter ior , tant de pr imàr ia com de secundària). 
Crec que l 'experiència s'ha de valorar com 
a mol t posit iva tant pel que hem après els part i -
cipants a nivel l indiv idual c o m , sobretot, per la 
incidència que ha tengut per a la vida de n o m -
brosos centres de la nostra zona. 
E n aquests moments un nombre conside-
rable de centres educat ius tenen una gran 
desinformació sobre aquest tema, n 'han sentit 
parlar però no saben exactament en què con-
sisteix, què suposa, perquè l 'han de fer. Els 
assusta una mica perquè pensen que hauran de 
fer massa canvis o no els assusta gens perquè 
pensen que tot seguirà igual com ara. N i canv i -
arà tot ni es deixarà fer tot com ara, és clar! 
Es imprescindible asseure's i revisar com 
fe im la feina als centres a nivel l l ingüíst ic, com 
és de coherent i de completa la nostra tasca. 
Els centre necesiten saber que han d'esser 
coherents amb els seus plantejaments i amb el 
seu context i si ho són prou ho han de reafir-
mar o potser poden mi l lorar encara més la seva 
tasca. Necessiten conèixer la situació i no m o u -
re's per estereotips, mot l les i esquemes fets, n i 
pels prejudicis que s 'han mogut a tots els n i -
vells. 
Jo convidar ia els docents a aprofi tar el mo-
men t de l ' e laborac ió o revis ió dels P L per 
redef inir o reaf i rmar algunes decisions al vo l -
tant de Ics l lengües i per revisar la impl icació 
real que tenen en la feina d 'aula. Ens t robam 
davant un m o m e n t únic per in t rodui r canvis 
beneficiosos pel que fa a l 'ús i tractament de 
les llengües dins els centres educatius per la qual 
cosa podem parlar d ' u n repte ales nostres mans 
i no ens podem permetre de deixar-lo passar. 
Suposa una revalorització de la nostra feina, una 
mi l lor coordinació i un estalvi de temps i d'ener-
gies tant per al professorat com per a l ' a l um-
nat. 
(Voldria aprofitar aquesta ocasió per agrair a 
totes les persones que han estat membres del 
seminari el seu entusiasme, la seva col·labo-
ració i en definitiva la seva feina, ben feta, que 
dóna fruit) 
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